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Abstrak
BangsaIndonesiasedangmengalami/crisisnilai-nilaikarakterbangsa.Melaluikearifanlokal
Bali diketahuibahwabanyakungkapan-ungkapantradisionalBaliyangmengandungnilai-nilai
moralyang mencerminkankarakterbangsa.Denganmendeskripsikankearifanlokal Bali,
terungkapbahwadi dalamungkapan-ungkapantradisionalBali terkandungpesandannasehat
yang berisikannilai-nilaimoralyang mencerminkankarakterbangsa.Dan terdapatunsur
pembangunankarakterbangsa.MasyarakatBali masihmempercayaiKarmaPhala,sehingga
merekatakutuntukmelakukanhalyangtidakbaikkarenamerekatahuakanadabalasannya.
Dengan mengacupada ungkapan-ungkapani i masyarakatBali diharapkandapat
mempertahankanrakterbangsayangterkandungdidalamnya.
Kala Kunci: karakterbangsa,kearifanlokalBali
PENDAHULUAN
BangsaIndonesiaterdiridariberbagai
macamsuku bangsa,dimanasetiapsuku
bangsa memiliki kearifan lokal yang
mengandungnilai-nilaisosialbudayayang
harus dilestarikan.Kearifan lokal ini
memilikiperananpentingdalamkehidupan
sehari-hari,karenamengandungmaknanilai
pendidikan,asehatpesanagarselaluberbuat
baik,yangmenunjukkanmoralbangsa.Di
jaman yang modernini nilai-nilai moral
bangsa sudah mulai terkikis, bangsa
Indonesia sedang mengalamidegradasi
moral,berbagaicontohdegradasinilai-nilai
moralyangtelahterjadidalamkehidupan
bermasyarakat,berbangsadan bernegara
Indonesia seperti seringnya terjadi
demonstrasidan berbagaimacambentuk
korupsi, kasus narkoba,
terorisme,pencemarandan kehancuran
lingkunganekologis,sulitnyamenumbuhkan
kepercayaanterhadapkejujuranmasyarakat,
dU, akan memunculkankaraktermanusia
Indonesiayangcenderungmenyimpangdari
nilai-nilaimoralbangsaIndonesia.Dengan
melestarikankearifanlokal suatubangsa,
diharapkandapat membangunkarakter
seseoranguntukmenjadilebihbaik.
Karaktersetiapmanusiaitu berbeda-
beda,adayangbaik dan adayangburuk.
Karaktersetiapindividudapatdibentuksejak
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kecil. Dimulaidari keluarganya,orangtua
selalu megajarkanhal yang baik kepada
anaknya,berharapagar si anak dapat
memiliki karakteryang baik. Si anak
diajarkanuntukhidupdisiplin,jujur, saling
menyayangisatu sarnalain, bertanggung
jawab,belajarmandiri,danlain-lain.Dengan
pembentukankarakterini, si anak akan
menerapkannyadi lingkunganiabermain,di
sekolahdankemudiandimasyarakat.Dengan
adanyapengaruhmodernisasiditakutkansi
anak sebagai seorang individu akan
kehilanganpegangandalarn menentukan
sikapsertatingkahlakunyadalampergaulan
moderndikarenakanbelummenghayatin lai-
nilai kehidupanmasyarakatmodernsecara
mantap.Oleh karenaitu dibutuhkanacuan
yangdapatdijadikanpeganganagarnilai-
nilaikaraktersuatubangsaitutetapdijaga.
Karakter adalah serangkaian
kualitas,ataunilai,yangmembentukpikiran,
aksi,reaksidanperasaankita.Orang-orang
dengankarakterkuat:(I) menujukkanrasa
belaskasihan,(2)jujur danadil,(3)disiplin
diridalammenetapkandanmencapaitujuan,
(4) membuatpenilaianyang baik, (5)
menunjukkanrasasalingmenghormati,(6)
menunjukkankeberaniandalammenegakkan
kebenaran,(7)memilikirasatanggungjawab
yangtinggi,(8) merupakanwarganegara
yangbaik yangmemperhatikanmasyarakat
mereka,dan(9)memeliharasahormat.
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Karakterbangsamerupakanjati diri
bangsayang.merupakankumpulandari
karakter-karakterwarganegaranya.Sesuai
denganpendapatEndangEkowarni(2010)
secara universal berbagai karakter
dirumuskansebagainilai hidup bersama
berdasarkan atas pilar: kedamaian,
menghargai, keIjasama, kebebasan,
kebahagiaan,kejujuran,kerendahanhati,
kasih sayang, tanggung jawab,
kesederhanaan,toleransi,dan persatuan.
Abun rosadi(20I0) merumuskankarakter
bangsa,sebagaiberikut:Religius, jujur,
toleransi,disiplin, keIja keras, kreatif,
mandiri, demokratis,rasa ingin tahu,
semangatkebangsaan,cinta tanah air,
menghargaiprestasi,bersahabat/komunikatif,
cinta damai, gemar membaca,peduli
lingkungan,peduli sosial, dan tanggung
jawab.
Pembangunankarakterbangsaadalah
upaya sadar untuk memperbaiki,
meningkatkanseluruh perilaku yang
mencakupadatistiadat,nilai-nilai,potensi,
kemampuan,bakat dan pikiran bangsa
Indonesia.
Dalam tulisan ini penulis ingin
memberi gambaranunsur pembangunan
karakterbangsa dalamkearifanlokal Bali,
dimana masyarakatBali masih percaya
dengan adanya karma phala yaitu
menyangkutperikehidupandarilahir,hidup,
danmati.Dimanabanyakterdapatungkapan-
ungkapanyangberisikannilai moral,yang
bila diucapkankepadaseseorangmaka
penerimanya akan belajar dari
pengalamannya,dan ia akan berhati-hati
sebelummelakukansuatupekeIjaan,karena
akanadaakibatnya.Jika ia melakukanhal
yangbaik makaakanberbuahhasil yang
baik,jika iaberbuatjahatmakaia punakan
mendapatkanhukumansendiri.
METODE PENELITIAN
Penelitianini menggunakanmetode
deskriptif. Dengan menggunakandata
sekunderdari buku UngkapanTradisional
sebagai sumber Informasi Kebudayaan
DaerahBali.Penulismengklasifikasikandata
ungkapan-ungkapanbahasa Bali sesuai
dengan unsur- unsur karakter bangsa
Indonesiayaitukearifanyangmengandung
nilai kejujuran, toleransi dan hormat
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menghormati,ketekunan,persatuanatau
semangatkebangsaan,dan kasih sayang.
Kemudian menguraikanmakna yang
terkandungdi dalamnyasesuai dengan
karakterbangsa.
BASIL DAN PEMBAHASAN
Ungkapan-ungkapanBali mengandung
nilai-nilaimoralbangsa.Unsurpembangunan
karakter bangsa dapat diperoleh dari
ungkapan-ungkapanBali, sepertikearifan
yangmengandungilai:
b.
Kejujuran
a. Awanaradinbecikarata
Jalanbersihbaikmerata
"Jalan yang baik harus bersih clan
merata"
Ungkapantradisionalini mengandung
artibahwapemimpinharusjujur,adildan
bijaksanadalammenjalankantugasnya.
Dalam masyarakat Bali seorang
pemimpindari suatu organisasijika
diberi ucapantersebut,maka secara
spontania merasadirinyaharusberlaku
secarajujur,bijaksanadanadil terhadap
bawahannya.
Ke
b. Musuhwenanglinyokin
Musuhpatutdibohongi
"Musuhbolehdanpatutdibohongiatau
diingkari"
Ungkapantradisionalini mengandung
pesanataunasehatagarkita bijaksana
danwaspadadalammenghadapisegala
macammasalah,di manakita harns
berbuatjujur dandalamhaltertentukita
bolehuntukberbuatidakjujur.Hal ini
dilakukan agar waspada apabila
berhadapandenganmusuh.
Unsurpembangunankarakterbangsa ini
bertujuanagar seorangindividu atau
seorangpemimpindapat membangun
karakterbangsadenganberusahauntuk
berlakujujur.
ToleransidanHormatMenghormati
a.
b.
a. Angenangyen nepukin anak sedih,
legayangyennepukinanaksuka
Berdukalahbilamelihatorangkesusahan,
bergembiralahbilamelihatorangbahagia
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"Pandai-pandailahmenempatkandiri
padaposisi sesuaidengansituasidan
kondisi'
Ungkapantradisionalini terkandung
suatunasehatdanpesanagarkitahidup
bermasyarakatperlu saling toleransi,
saling hormat menghormatiterhadap
sesamamanUSIa.
MasyarakatIndonesiamemilikikarakter
bertoleransidansalingmenghormati.
b. Sampunanganakekentenkanggeang
sawentenne
Jangansaudarabegitubiarlahseadanya.
"Janganlahsaudarabegitu,relakanlah
terima paadanya"
Ungkapanini mengandungnasehatatau
petuah agar kita saling hormat
menghormati,saling menghargaidan
tidaksemena-menaterhadaporanglain.
Ini adalahunsurkarakterbangsayang
perludibangundimasyarakatkita.
Unsurpembangunankarakterbangsaini
bertujuanagar masyarakatIndonesia
pada umumnya dapat membangun
karakterbangsadenganmulai hidup
bermasyarakat,bertoleransidan saling
menghormatisatusarnalain.
Ketekunan
a. Dija adalangiteendep
"Dimanadalangitrendah"
Dimanapuntidakadalangityangrendah
Ungkapantradisionalini merupakan
cambukuntukmemberisemangatsupaya
kita tekun rajin dan ulet bekeIja.
PekeIjaan yang bagaimanapunakan
membawa hasil yang baik bila
dilaksanakandengan sebaik-baiknya.
Dan kalau dikeIjakandengantidak
sungguh-sungguhakan mendatangkan
hasilyangtidakmemuaskan.
b. Metikdi langitesuda
Tumbuhdi langitmulus/terang
" Hidupdi alamsemestadenganaman
tenteramtanpaadagangguan"
Ungkapantradisionalini mengandung
pesanagarkita selamanyahidupharus
taat padaperaturanagar hidup aman
tenteramdan tekun bekeIja agar
usahanyaberhasil denganbaik,hidup
rukundandamaitanpa dagangguan.
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Kerukunanmerupakankarakterbangsa
Indonesia,masyarakatIndonesiahidup
rukundandamai.
Unsurpembangunankarakterbangsaini
bertujuan untuk menyemangati
masyarakatuntukrajindantekunbekeIja.
Persatuandansemangatkebangsaan
a. Kiwa tengenmulamatunggalan
"Kiri kananmemangbersatu"
Ungkapantradisionalini mengandung
pesanatau nasehat,bahwakita bila
bersatumenghadapisesuatupekeIjaan
pastilahakansuksesdanini pertandada
suatu kekuatan, dan inipun dapat
disamakanmaksudnyadenganperibahasa
yang berbunyi:"bersatukita teguh,
berceraikitaruntuh'.
b. Paras-parosapanaya
Dapatmenerimadanmemberimenyapa
pikiran
"Dapatsalingmemberidan menerima
sesuaidengankatadanperbuatan"
Ungkapanini mengandungmaknasuatu
kehidupanyang rukun dan damai
sesamanya.karenadilandasioleh sifat
gotongroyong,salingtolongmenolong,
saling memberidan menerima,dan
bersatumenghadapimasalah.
Bangsa Indonesia terkenal saling
bergotongroyong dan bersatuuntuk
memecahkanmasalah.ini merupakan
karakterbangsaIndonesia.
Unsurpembangunankarakterbangsaini
bertujuanagar masyarakatIndonesia
selalu bergotong-rotong,bersatu,saling
bantu membantudalam membangun
bangsa.
SemangatKebangsaan
a. Edatakuttekenaengpepulasan
"Jangantakuterhadapseremdipulas"
Janganlah takut pada hal-hal yang
mengerikankarenamelihatkulit luamya
saJa.
Ungkapan ini mengandungmakna
kesungguhantauoptimismeagarjangan
gentardalamberhadapandengansesuatu
masalah.
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b. Mulakewehngalihsulur , sor singgih
manutlinggih
Memangsulit mencariasalusul tinggi
rendahsesuaikedudukan
"Memangsulitmencariasalusultinggi
rendahyangsesuaidengankedudukan"
Ungkapantradisionalini mengandung
pesanbahwaamatsulit merealisasikan
cita-citasesuaidengankedudukanyang
dikehendaki,tapiharus terus beIjuang
untuk mensukseskancita-citanyadan
dapat mengendalikandiri apabila
menemuir ntangan.
Semangatkebangsaansudah lama
dimilikibangsaIndonesia,sejakjaman
penjajahandulu,bangsaIndonesiaselalu
beIjuang tanpa gentar. Inilah yang
menjadi karakter bangsa Indonesia.
Unsurpembangunankarakterbangsaini
bertujuanuntukmembangunsemangat
bangsa Indonesia yaitu pantang
menyerah.
SIMPULAN
Dari klasifikasiunsurpembangunan
karakterbangsadi atasmenunjukkanbahwa
dalamungkapan-ungkapantradisionalBali
terkadungpesandannasehatyangberisikan
nilai-nilaimoralyangmerupakankarakter
bangsa.Di dalamkearifanlokalBali sudah
terkandung unsur-unsur pembangunan
karakterbangsa.BagimasyarakatBali pada
khususnya, mereka akan selalu
mempertahankankarakter bangsa yang
terdapat di dalam ungkapan-ungkapan
tersebut,dan di jamanmodernisasiini
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diharapkanmasyarakatBali padakhususnya
dan masyarakatIndonesiapadaumumnya
dapat melestarikanungkapan-ungkapan
tradisionalmasing-masingdaerahkarena
banyakmengandungnilai-nilaimoralyang
dapat membangunkarakterbangsayang
sudahmulaiterkikis.Dandiharapkanmelalui
ungkapanini, bangsa Indonesia dapat
memperbaikidan meningkatkanperilaku
yangbermoral,sesuaidengankarakterbangsa
Indonesia. Penulis menyarankanagar
diadakanpenyempurnaanpadapenelitianini
dandisarankanuntukmenelitikearifanlokal
daridaerahyangberbeda.
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